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È ÇÀÏÀÄÀ?
Î äè¼àëîãó òðàäèöèîíàëíîã
è ìîäåðíîã ó ñðïñêî¼ ìóçèöè
èçìå÷ó äâà ñâåòñêà ðàòà
Ðåçóëòàò äóãîãîäèøœèõ àóòîðêèíèõ èñ-
òðàæèâàœà åâðîïñêèõ îêâèðà íàöèîíàëíå
ìóçèêå, äîêòîðñêà äèñåðòàöè¼à Êàòàðèíå
Òîìàøåâèā, ïîñòàâšà ó öåíòàð ïàæœå îíå
ïî¼àâå êî¼å ñó èíèöèðàëå, ïðîóçðîêîâàëå è
çíà÷à¼íî îáåëåæèëå ðàçâî¼íå òîêîâå ñòâà-
ðàëàøòâà è çáèâàœà ó ñðïñêî¼ ìóçèöè ó äå-
öåíè¼àìà èçìå÷ó äâà ñâåòñêà ðàòà.1 Ðàçìà-
òðàœà ó îâî¼ ñòóäè¼è ñïðîâåäåíà ñó ñà öè-
šåì äà ñå èçîëó¼ó è èçäèôåðåíöèðà¼ó óïðà-
âî îíè ôåíîìåíè êî¼è ñó, áóäóāè äîìè-
íàíòíè è îäëó÷ó¼óāè ó ïðîöåñèìà ïðåâàçè-
ëàæåœà äîòàäàøœå ìóçè÷êå òðàäèöè¼å è
ïðàêñå, ïðåñóäíî äåëîâàëè íà ïðåîáðàæà¼
ôèçèîíîìè¼å ñðïñêå ìóçèêå ó ïðàâöó œåíå
ìîäåðíèçàöè¼å. Ñóøòèíñêè ìåòîä êîìïàðà-
òèâíîã àíàëèòè÷êîã ïîñòóïêà – óòâð÷èâàœå
òèïîâà îäíîñà óñïîñòàâšåíèõ èçìå÷ó íî-
âèíà è òðàäèöè¼å – ÷èíè è îñíîâíè êðèòå-
ðè¼óì çà èçâî÷åœå ðàçíîâðñíèõ òèïîëîãè-
¼à, êàêî îíèõ ïðîèçàøëèõ èç ïðàāåœà ìè-
êðîïðîìåíà óíóòàð ñàìå ñòðóêòóðå ìóçè÷-
êèõ îïóñà è œèõîâîã ñòèëñêîã ëèêà, òàêî è
îíèõ êðóïíè¼èõ, êî¼å îáóõâàòà¼ó ðàçâî¼íå
òåíäåíöè¼å ó îêâèðó ñòâàðàëà÷êîã ïóòà ¼åä-
íîã àóòîðà èëè, ïàê, öåëå ãðóïå ñòâàðàëàöà.
×èíåāè óïîðèøòå ó ñèñòåìàòèçàöè¼è ðå-
çóëòàòà èñòîðè¼ñêîã, àíàëèòè÷êîã è òåîðè¼-
ñêîã èñòðàæèâàœà, ðåëàöè¼å ñòàðî–íîâî,
òðàäèöèîíàëíî–ìîäåðíî, íàöèîíàëíî–êî-
ñìîïîëèòñêî, òàêî÷å ñó ïðåäñòàâšåíå êàî
êšó÷íå çà ðàçóìåâàœå íå ñàìî òèïè÷íèõ
îäëèêà ïîñìàòðàíîã ïåðèîäà ñðïñêå ìóçè-
êå è ëîêàëíîã óìåòíè÷êîã îêðóæåœà, âåā è
îïøòèõ êàðàêòåðèñòèêà ðàçâî¼íèõ òîêîâà
åâðîïñêå óìåòíîñòè êàî œåíîã ðåôåðåíò-
íîã êîíòåêñòà.
Íàèçãëåä ìîçàè÷íå ñòðóêòóðå, òåêñò äè-
ñåðòàöè¼å ðåàëèçîâàí ¼å ïîëèôîíèì âî÷å-
œåì íåêîëèêî ãëàâíèõ èäå¼à êðîç ïåò ïî-
ãëàâšà êî¼à ïðåäñòàâšà¼ó ìåòîäîëîøêå âà-
ðè¼àöè¼å íà öåíòðàëíó òåìó ðàäà.2 Óç äåôè-
íèöè¼ó ïðåäìåòà è öèšà èñòðàæèâàœà,
Óâîä (ïîãëàâšå I) äîíîñè îñâðò íà ìóçèêî-
ëîøêó ëèòåðàòóðó ïîñâåāåíó ñðïñêî¼ ìóçè-
öè èçìå÷ó äâà ñâåòñêà ðàòà, ãîâîðè î ñòà-
œó ñàìå ãðà÷å è ñòåïåíó œåíå ïðîó÷åíî-
ñòè, èñòè÷å ïðîáëåìå óî÷åíå ó îêâèðó ñà-
ìîã ïî¼ìà ñðïñêà ìóçèêà èçìå÷ó äâà ñâåò-
ñêà ðàòà è óêàçó¼å íà ñêóï îòâîðåíèõ ïèòà-
œà ïî êî¼èìà ó äîìàāî¼ ñàâðåìåíî¼ ìóçè-
êîëîøêî¼ íàóöè ¼îø óâåê íè¼å óñïîñòàâšåí
êîíñåíçóñ.
Ïðåìèñå çà ðàñïðàâó î äèíàìè÷íîì
ïðåîáðàæà¼ó ñðïñêå ìóçèêå èçìå÷ó äâà
ñâåòñêà ðàòà èçëîæåíå ñó ó ïðâîì îäåšêó
Äèïòèõà, ïîñâåāåíîã ðàñêðøāó êàî öåí-
òðàëíîì ïî¼ìó ñòóäè¼å (ïîãëàâšå II). Èìà¼ó-
āè ôóíêöè¼ó ïðîëîãà çà ñàãëåäàâàœå èíòå-
ãðàëíîã ïîëåìè÷êîã êîíòåêñòà åïîõå íà
ðàñêðøāó òðàäèöè¼å, ìîäåðíå è àâàíãàðäå,
îäåšàê îáóõâàāåí íàñëîâîì Ñðïñêà ìóçè-
êà íà ðàñêðøāó Èñòîêà è Çàïàäà? (II A) èç-
ëàæå ó ãëàâíèì êîíòóðàìà ñëèêó î ñòâàðà-
ëà÷êî¼ îðè¼åíòàöè¼è Ìèëî¼à Ìèëî¼åâèāà,
Ïåòðà Êîœîâèāà è £îñèïà Ñëàâåíñêîã êàî
êšó÷íèõ ïðîòàãîíèñòà åïîõå, óêàçó¼å íà
œèõîâî îïðåäåšåœå çà êóðñ ïðåìà Èñòîêó
èëè Çàïàäó è ãîâîðè î ñóêîáó ïîåòèêå
„Åâðîïå¼àöà“ ñà íîñèîöèìà àâàíãàðäíèõ
ñòðó¼à. Àêòóåëíîñò äèõîòîìè¼å Èñòîê–Çà-
ïàä ó êðèòè÷êî¼ ñâåñòè ïðîòàãîíèñòà ïåðè-
îäà ïîâîä ¼å äà ñå ó÷å ó òðàã œåíîì ïîðå-
êëó è äà ñå ó êðóïíèì ïîòåçèìà, ðåêàïèòó-
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1 Äîêòîðñêà äèñåðòàöè¼à ðà÷åíà ¼å ïîä
ìåíòîðñòâîì ðåäîâíîã ïðîôåñîðà äð Ìèð¼à-
íå Âåñåëèíîâèā-Õîôìàí. Îäáðàœåíà ¼å íà
Ôàêóëòåòó ìóçè÷êå óìåòíîñòè 19. ¼àíóàðà
2004. ãîäèíå, ó îäñóñòâó ìåíòîðà, ïðåä êîìè-
ñè¼îì ó ñàñòàâó: ðåäîâíè ïðîôåñîð äð Ðîê-
ñàíäà Ïå¼îâèā (ïðåäñåäíèê), àêàäåìèê Ïðå-
äðàã Ïàëàâåñòðà, ðåäîâíè ïðîôåñîð äð
Ìèîäðàã Øóâàêîâèā è âàíðåäíè ïðîôåñîð
äð Ñîœà Ìàðèíêîâèā.
2 Çà¼åäíî ñà ïðèëîçèìà (òàáåëå è áèáëèî-
ãðàôè¼à ñà ïîïèñîì ëèòåðàòóðå îä 506 ¼åäè-
íèöà), äîêòîðñêà äèñåðòàöè¼à îáóõâàòà 341
ñòðàíèöó.
Îäáðàœåíå òåçå
ëàöè¼îì âèøåâåêîâíèõ òîêîâà ðàçâî¼à ñðï-
ñêå ìóçèêå, óêàæå íà çíà÷à¼ óçà¼àìíîã äå-
ëîâàœà îðè¼åíòàëèçàöè¼å è åâðîïåèçàöè¼å
êàî äâà êšó÷íà àêóëòóðàöèîíà ïðîöåñà ó
ôîðìèðàœó êóëòóðíîã è óìåòíè÷êîã èäåí-
òèòåòà áàëêàíñêèõ íàðîäà. Ñëåäåāè îäå-
šàê Äèïòèõà ïîñâåāåíîã ðàñêðøāó îñòâà-
ðåí ¼å ó òåîðè¼ñêî¼ ðàâíè (II B). Ðåçóëòèðà-
¼óāè ôîðìèðàœåì øåìå ¼åäíîã îïøòåã ìî-
äåëà òèïîâà ñòâàðàëà÷êå êîìóíèêàöè¼å, òå-
îðè¼ñêà ðàñïðàâà î ðàñêðøāó áàçèðàíà ¼å
íà ðàçìàòðàœó êšó÷íèõ ïî¼ìîâà êîìïàðà-
òèâèñòè÷êèõ è ñåìèîòè÷êèõ òåîðè¼ñêèõ ñè-
ñòåìà (êîìóíèêàöè¼à, äè¼àëîã, äèíàìèêà
êðåòàœà óìåòíè÷êå ïî¼àâå, õîðèçîíò î÷å-
êèâàœà, óòèöà¼). Îñèì î ðàñêðøāó êàî òà÷-
êè ñóñðåòà ó êî¼î¼ ñå èíèöèðà èíäèâèäóàë-
íà ñòâàðàëà÷êà êîìóíèêàöè¼à, îâäå ¼å ðå÷
è î òðàäèöè¼àìà è ñòèëîâèìà íà ðàñêðøāó,
êàî è î õåðìåíåóòè÷êîì êðóãó êàî ñâî¼åâð-
ñíîì ðàñêðøāó ó ÷è¼åì ñå öåíòðó íàëàçè
äåëî.
Ïîä íàñëîâîì Ïðîäîð íîâèíà è îòïîð
òðàäèöè¼å êàî îäëèêå äóõà âðåìåíà ñðïñêå
êóëòóðå èçìå÷ó äâà ñâåòñêà ðàòà, ó òðåāåì
ïîãëàâšó äèñåðòàöè¼å ðàçìàòðà¼ó ñå ïèòà-
œà óìåòíè÷êå êîìóíèêàöè¼å íà ðàñêðøāó
òðàäèöèîíàëíîã è ìîäåðíîã äîáà, èçäâà¼à-
¼ó ñå àñïåêòè ðåöåïöè¼å íîâèíà è óî÷àâà¼ó
ñïåöèôè÷íîñòè ìîäåðíèçàöèîíèõ ïðîöå-
ñà, îäðå÷åíèõ ïàðàëåëíèì äåëîâàœåì êóë-
òóðíèõ ìîäåëà (ãðà÷àíñêîã, ìàëîãðà÷àí-
ñêîã è àíòèãðà÷àíñêîã). Ïðîäóæàâà¼óāè
äåáàòó î ïðîæèìàœó è ñèíòåçè Èñòîêà è
Çàïàäà ó ñðïñêî¼ óìåòíè÷êî¼ ìóçèöè, îäå-
šàê ïîñâåāåí ðåöåïöè¼è îðàòîðè¼óìà Âàñ-
êðñåœå (1912) Ñòåâàíà Õðèñòèāà (III A)
ñêðåāå ïàæœó íà ñëèêó ìóçè÷êîã æèâîòà
Áåîãðàäà óî÷è Ïðâîã ñâåòñêîã ðàòà, óêàçó-
¼å íà ñòàðòíå ñòèëñêå ïîçèöè¼å êšó÷íèõ
ïðîòàãîíèñòà åïîõå è, äîíîñåāè èñöðïàí
ïðèêàç ïîëåìèêå ïîâåäåíå ïîâîäîì èçâî-
÷åœà ïðâîã îðàòîðè¼óìà ó ñðïñêî¼ ìóçèöè,
óêàçó¼å íà ñòàäè¼óì êðèòè÷êå ñâåñòè î ìó-
çèöè ó êîíòåêñòó äóõà âðåìåíà.
Ñëåäeāè îäåšàê Áåîãðàäñêè êîíòðà-
ñòè – åêñïëîçè¼à íîâèíà è åõî ðåàêöè¼å (III
B) ïîñâåāåí ¼å ôåíîìåíó ìîäå, ìàñîâíî¼
êóëòóðè è ìóçèöè êàî œåíîì ñåãìåíòó, èç-
ìåœåíîì äðóøòâåíîì ñòàòóñó æåíà-ìóçè-
÷àðà, êàî è øèðåœó ïîšà óìåòíè÷êå êîìó-
íèêàöè¼å óñëåä ïî¼àâå íîâèõ ìåäè¼à – ðà-
äè¼à, ôèëìà è ãðàìîôîíñêèõ ïëî÷à. Øàðî-
ëèê, äèíàìè÷àí è ïóí îøòðèõ êîíòðàñòà,
ìîçàèê èíôîðìàöè¼à î ïðèðîäè è òåêîâè-
íàìà ìîäåðíèçàöèîíèõ ïðîöåñà ó áåî-
ãðàäñêî¼ êóëòóðè èçìå÷ó äâà ñâåòñêà ðàòà
óïîòïóœàâà ñå ïîòîì ïðèêàçîì ðåôîðì-
ñêèõ ïðîìåíà êî¼å ñó íàñòóïèëå ó ñèñòåìó
îðãàíèçàöè¼å è ôèçèîíîìè¼è óìåòíè÷êîã
æèâîòà (Ìóçè÷êè æèâîò Áåîãðàäà íà ðàñ-
êðøāó ñòàðîã è íîâîã äîáà, III C). Ïîñåáíà
ïàæœà ïîêëàœà ñå îñíèâàœó èíñòèòóöè¼à
êóëòóðå, øêîëîâàœó äîìàāèõ óìåòíèêà ó
èíîñòðàíñòâó, áîðàâêó è ãîñòîâàœèìà
èíîñòðàíèõ ìóçè÷àðà ó ñðïñêî¼ ñðåäèíè,
ðåïåðòîàðñêî¼ ïîëèòèöè, ñèñòåìó ðåöåï-
öè¼å è íàïèñèìà î ìóçèöè îá¼àâšåíèì ó
ñòðó÷íèì ÷àñîïèñèìà. Èçëàãàœå ïîäàòàêà
î ðàçâî¼ó äîìàāå îïåðñêå è áàëåòñêå ñöå-
íå, îðêåñòàðñêå, êàìåðíå è õîðñêå ìóçèêå,
î çíà÷à¼ó è íàïðåäîâàœó ìóçè÷êîã øêîë-
ñòâà, êàî è î óëîçè ñòðó÷íèõ ÷àñîïèñà ó
øèðåœó õîðèçîíàòà ÷èòàëà÷êå ïóáëèêå
ïðîòè÷å íåïðåêèäíî óç èäåíòèôèêîâàœå
ìîìåíàòà óâî÷åœà íîâèíà ó çàòå÷åíó
óìåòíè÷êó ïðàêñó è óç ïîðå÷åœå ñà ïðèëè-
êàìà ó ðàçâî¼ó êœèæåâíîñòè è ëèêîâíèõ
óìåòíîñòè.
Ó ñëåäåāà äâà êîðàêà (Äèïòèõ î òðàäè-
öèîíàëíîì è ìîäåðíîì, ïîãëàâšå IV), ôî-
êóñ ïàæœå óñìåðåí ¼å íà¼ïðå íà ïîëåìè÷-
êè êîíòåêñò åïîõå ñðïñêå óìåòíîñòè èçìå-
÷ó äâà ñâåòñêà ðàòà, à ïîòîì íà òåîðè¼ñêå
àñïåêòå „âå÷íîã äè¼àëîãà ’ñòàðîã’ è ’íî-
âîã’“ êàî ãåíåðàòèâíîã ïðèíöèïà è óíèâåð-
çàëíå êîíñòàíòå ðàçâî¼íèõ òîêîâà åâðîï-
ñêå óìåòíîñòè. Äåáàòà î ïèòàœó ñòðàòåãè-
¼å ðàçâî¼à ñðïñêå íàöèîíàëíå óìåòíîñòè
íàêîí Ïðâîã ñâåòñêîã ðàòà, âî÷åíà ñà ïî-
çèöè¼à pro et contra Europa, ïðåäìåò ¼å ïð-
âîã îäåšêà (IV A), ó êîìå ñå àíàëèçèðà¼ó è
ñèñòåìàòèçó¼ó ïîåòè÷êà, åñòåòè÷êà è èäåî-
ëîøêà ãëåäèøòà êîìïîçèòîðà, ïèñàöà, ëè-
êîâíèõ ñòâàðàëàöà è ïðåäñòàâíèêà óìåò-
íè÷êå êðèòèêå. Ïîñåáíà ïàæœà ïîêëàœà
ñå ïîëåìè÷êèì äè¼àëîçèìà è ñïîðîâèìà ó
êî¼èìà ñó íà¼¼àñíè¼å èñïîšåíå ïðîìåíå
êóðñà íàöèîíàëíå óìåòíîñòè ïðåìà Åâðî-
ïè, ïðåìà œåíîì Èñòîêó èëè Çàïàäó. Ñòà-
ðè¼è è øèðè, äè¼àëîøêè êîíòåêñò åâðîïñêå
óìåòíîñòè, ïðåäìåò ¼å òåîðè¼ñêîã ðàçìà-
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òðàœà ó Ðàñïðàâè î ïî¼ìîâèìà (IV B), ïî-
êðåíóòî¼ íå ñàìî ñà íàìåðîì äà ñå ïðåãëåä-
íî èçëîæå ðåëåâàíòíè òåîðè¼ñêè ïîãëåäè î
òðàäèöè¼è, êëàñè÷íîì, ìîäåðíîì, àâàí-
ãàðäíîì, íàöèîíàëíîì, î ñïîðó ’ñòàðèõ’ è
’ìëàäèõ’ è î ïðîáëåìó ïðîãðåñà ó óìåòíî-
ñòè, âåā è äà ñå äåôèíèòèâíî ïðèïðåìè
ïëàòôîðìà íà êî¼î¼ āå, ó ñëåäåāåì êîðàêó,
áèòè èçâðøåíà òèïîëîãè¼à ñðïñêå ìóçèêå
èçìå÷ó äâà ñâåòñêà ðàòà.
Èäåíòèôèêîâàœå ïðîìåíà ó ñòðóêòóðè
è åêñïðåñè¼è ìóçè÷êîã ãîâîðà ñòâàðàëàöà,
óî÷àâàœå ñïåöèôè÷íîñòè ñòèëñêîã ïðåî-
áðàæà¼à ñðïñêå ìóçèêå, ðàçëó÷èâàœå äîìè-
íàíòíîã îä óñïóòíèõ òîêîâà œåíîã ðàçâî¼à
è ïðàāåœå ïîìåðàœà òåæèøíèõ òà÷àêà ó
æàíðîâñêî¼ ñëèöè ïåðèîäà îñíîâíå ñó ìå-
òîäå óç ïîìîā êî¼èõ ¼å ïðîáëåì ðàñêðøāà
òðàäèöèîíàëíîã è ìîäåðíîã ó ñðïñêî¼ ìó-
çèöè èçìå÷ó äâà ñâåòñêà ðàòà ðàçìîòðåí ó
çàêšó÷íîì, ïåòîì ïîãëàâšó äèñåðòàöè¼å.
Øèðåœåì ðàêóðñà ãëåäèøòà îä ïëàíà ñèí-
õðîíè¼å (Ðàñêðøāå ó ñèíõðîíè¼è. Ãîäèíà
1931) äî ïëàíà äè¼àõðîíè¼å (Ñòèëñêî ðàñêð-
øāå ÷åòâðòå äåöåíè¼å è Ñèòóàöè¼à ðàñêð-
øāà ó äè¼àõðîíè¼è äîìèíàíòíîã ñòèëñêîã
òîêà. Ïåðèîä 1919–1941), òå ñàãëåäàâàœåì
îäíîñà àðõàè÷íèõ è ìîäåðíèõ êîìïîíåíà-
òà ìóçè÷êîã èçðàçà ó äåëèìà £. Ñëàâåíñêîã
è Ì. Òà¼÷åâèāà, èçëàæå ñå ñëèêà î ïîñòî¼à-
íîì ñòèëñêîì ðàñêðøāó êàî ñòèëñêî¼ êîí-
ñòàíòè êî¼à ñðïñêó ìóçèêó èçìå÷ó äâà ñâåò-
ñêà ðàòà íà ñâèì åâîëóòèâíèì ëèíè¼àìà
œåíîã ðàçâî¼à ñèòóèðà ó îêâèðå åâðîïñêå
ìîäåðíå.
Óñëåä âåëèêîã îáèìà àíàëèçèðàíå ãðà-
÷å (ó äèñåðòàöè¼è ¼å ðàçìàòðàíî ïðåêî 150
îïóñà 29 êîìïîçèòîðà), ó ãëàâíîì òåêñòó
ñó ïðèêàçàíè ñàìî ðåçóëòàòè äîáè¼åíè œå-
íîì îáðàäîì. Êšó÷íó êàðèêó ó ñàãëåäàâà-
œó ðåëåâàíòíîñòè ðåçóëòàòà ÷èíå òàáåëå
êî¼å, ìàäà äàòå ó Ïðèëîãó, äîíîñå ñåëåêöè-
¼ó êàðàêòåðèñòè÷íèõ êîìïîçèöè¼à è ïðåä-
ñòàâšà¼ó, ó áèòè, ñâî¼åâðñíó àíòîëîãè¼ó ðå-
ïðåçåíòàòèâíèõ îñòâàðåœà ìóçè÷êå åïîõå
èçìå÷ó äâà ñâåòñêà ðàòà. Ôèçèîíîìè¼à òà-
áåëà, ïàê, ïîíèêëà íà ìåòîäîëîøêèì ïðå-
ìèñàìà èñòðàæèâàœà, äà¼å ïðåöèçíå ïóòî-
êàçå çà „÷èòàœå“ ïîñìàòðàíîã ïåðèîäà
èñòîðè¼å ñðïñêå ìóçèêå ïî ðàçëè÷èòèì
êðèòåðè¼óìèìà.
×ëàíàê ïðèìšåí 30. 6. 2004.
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Òàò¼àíà Ìàðêîâèā
ÒÅÎÐÈ£À Î ÑÒÈËÓ È ÑÐÏÑÊÈ
ÌÓÇÈ×ÊÈ ÐÎÌÀÍÒÈÇÀÌ1
Äîêòîðñêà òåçà Òåîðè¼à î ñòèëó è ñðï-
ñêè ìóçè÷êè ðîìàíòèçàì Òàò¼àíå Ìàðêî-
âèā ¼åñòå ðåçóëòàò âèøåãîäèøœèõ èñòðà-
æèâàœà, çàïî÷åòèõ ¼îø ó âðåìå ñòóäè¼à è
ïðîèñòåêëèõ êàêî èç ëè÷íîã àôèíèòåòà è
èíòåðåñîâàœà àóòîðêå çà ðàçëè÷èòå àñïåê-
òå êóëòóðå îâå åïîõå, òàêî è èç ïîòðåáå äà
ñå ïî ïðâè ïóò íà÷èíè íàó÷íà ñòóäè¼à î
ñðïñêîì ìóçè÷êîì ðîìàíòèçìó ó öåëèíè.
Íà îñíîâó àðõèâñêèõ èñòðàæèâàœà, àíàëè-
çà êîìïîçèöè¼à, ìóçèêîëîøêî-òåîðè¼ñêèõ
ñàãëåäàâàœà è óâèäà ó âåîìà îáèìíó ëèòå-
ðàòóðó (èçáîð èç ëèòåðàòóðå íà êðà¼ó ðàäà
îä 429 ¼åäèíèöà äåëèìè÷íî ñâåäî÷è î òî-
ìå), êî¼à îáóõâàòà ïóáëèêàöè¼å îä íàïèñà
íàñòàëèõ ó äîáà ðîìàíòèçìà ïà äî íà¼íîâè-
¼èõ ìóçèêîëîøêèõ, òåîðè¼ñêèõ, ôèëîçîô-
ñêèõ è äðóãèõ ñòóäè¼à èç ïîñëåäœèõ ãîäèíà
XX è ïî÷åòêà XXI ñòîëåāà íà ñðïñêîì, ñëî-
âåíà÷êîì, åíãëåñêîì, íåìà÷êîì, ôðàíöó-
ñêîì, ðóñêîì, ÷åøêîì è áóãàðñêîì ¼åçèêó,
ïðîôèëèñàíå ñó òà÷êå ìàïèðàœà îâîã ñëî-
æåíîã è èçàçîâíîã ïðîáëåìñêîã ïèòàœà. Ó
îâîì òåîðè¼ñêîì, ìóçèêîëîøêîì è ìåòàìó-
çèêîëîøêîì ìàïèðàœó ñðïñêîã ìóçè÷êîã
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1 Äîêòîðñêà òåçà ¼å ïðè¼àâšåíà íà Îäñåêó
çà ìóçèêîëîãè¼ó ó Áåîãðàäó, çàâðøåíà ¼å ëåòà
2003. è îäáðàœåíà òîêîì ïðè¼àòíå âå÷åðè
28. ôåáðóàðà 2004. ãîäèíå íà Ôàêóëòåòó ìó-
çè÷êå óìåòíîñòè ó Áåîãðàäó ïðåä ïðâîì èí-
òåðíàöèîíàëíîì êîìèñè¼îì íà îâîì îäñåêó:
ðåäîâíè ïðîôåñîð (åìåðèòóñ) äð Ðîêñàíäà
Ïå¼îâèā (ìåíòîð), ðåäîâíè ïðîôåñîð äð Ìè-
îäðàã Øóâàêîâèā (êîìåíòîð), âàíðåäíè ïðî-
ôåñîð äð Ñîœà Ìàðèíêîâèā ñà Ôàêóëòåòà
ìóçè÷êå óìåòíîñòè, êàî è ðåäîâíè ïðîôåñîð
äð Íàäåæäà ×à÷èíîâèā, Ôèëîçîôñêè ôàêóë-
òåò ó Çàãðåáó è âàíðåäíè ïðîôåñîð äð
Çäðàâêî Áëàæåêîâèā, The City University of
New York (Graduate Center). Îâîì ïðèëèêîì
èçðàæàâàì çàõâàëíîñò ÷ëàíîâèìà êîìèñè¼å
íà ÷èòàœó ðàäà, èíñïèðàòèâíèì ïèòàœèìà è
ïëîäîòâîðíîì ðàçãîâîðó.
Îäáðàœåíå òåçå
ðîìàíòèçìà âåëèêó óëîãó ñó èìàëà èñêó-
ñòâà ñòå÷åíà êàêî íà Îäñåêó çà ìóçèêîëî-
ãè¼ó Ôàêóëòåòà ìóçè÷êå óìåòíîñòè ó Áåî-
ãðàäó, òàêî è íà ìå÷óíàðîäíèì íàó÷íèì
ñêóïîâèìà è ó èíòåíçèâíî¼ êîìóíèêàöè¼è
ñà êîëåãàìà èç Åâðîïå è ÑÀÄ, âèøåãîäè-
øœî¼ ñàðàäœè ñà ¼åäíèì îä äàíàñ âîäåāèõ
ñåìèîòè÷àðà, ïðîôåñîðîì äð Åðîì Òàðà-
ñòè¼åì (Eero Tarasti) ó îêâèðó ïðî¼åêòà
Musical Signification Óíèâåðçèòåòà ó Õåë-
ñèíêè¼ó è Èíòåðíàöèîíàëíîã ñåìèîòè÷êîã
äðóøòâà íà Èìàòðè (Ôèíñêà), êàî è èñòî
òàêî äóãîãîäèøœî¼ êðåàòèâíî¼ ðàçìåíè
ìèñëè âåçàíî¼ çà èñòà èíòåðåñîâàœà ñà äð
Çäðàâêîì Áëàæåêîâèāåì.
Ðàä îáóõâàòà ïåò ïîãëàâšà: Ñòèë: òåî-
ðè¼ñêå îäðåäíèöå (1–42), Ñòèë: ðîìàíòèçàì
ó èñòîðè¼ñêèì ïåðñïåêòèâàìà (43–107),
Ñòèë è èäåîëîøêè ìîäåë ìóçè÷êîã äèñêóð-
ñà ðîìàíòèçìà (108–142), Ñòèë è òåõíè÷êè
íèâî ìóçè÷êîã äèñêóðñà ðîìàíòèçìà
(143–312), Ðîìàíòèçàì êàî ïî÷åòàê íîâèõ
ïóòåâà (313–319).2
Ó ïî÷åòíîì ïîãëàâšó Ñòèë: òåîðè¼ñêå
îäðåäíèöå, ïðîáëåì ñòèëà ¼å àíàëèçèðàí
íà¼ïðå èç òåîðè¼ñêîã è èñòîðè¼ñêîã óãëà. Ó
Ìåòîäîëîøêèì ïóòîêàçèìà ñå ðàçìàòðà¼ó
ïèòàœà êîíòåêñòóàëíîñòè è èíòåðòåêñòó-
àëíîñòè (äåôèíèñàœå è óïîòðåáà òåðìèíà
„ñòèë“, çàòèì óâèä ó íàó÷íå äèñöèïëèíå
êî¼å îáóõâàòà¼ó ïðîó÷àâàœå ñòèëà êàî ¼åä-
íîã îä ìîãóāèõ êîíöåïàòà ïîñòàâêè èñòî-
ðè¼å óìåòíîñòè/ìóçèêå), òåîðè¼å î ñòèëó
(èñòîðè¼ñêèì è àíàëèòè÷êèì ïóòåâèìà),
êàî è èçàáðàíè ìåòîäîëîøêè ïóò (Ñåìèî-
òèêà êàî modus vivendi ó ìóçèêîëîøêèì
èñòðàæèâàœèìà – Semiosis ñòèëà). Íà
îñíîâó ñåìèîòè÷êîã ìîäåëà ñòèëà, ¼åäíîã
îä îñíîâíèõ ïîñòóëàòà òåîðè¼å ìóçè÷êå
ñåìèîòèêå Åðà Òàðàñòè¼à, êàî è òåîðè¼ñêî-
êóëòóðîëîøêå (ïîñò)ñåìèîòè÷êå òåîðè¼å
ñòèëà Ëåîíàðäà Á. Ìå¼åðà (Leonard B.
Meyer), èçâåäåí ¼å ìîäåë ñòèëà çàñíîâàí
íà ñòóäè¼àìà êóëòóðå íîâå ìóçèêîëîãè¼å.
Îáóõâàòíîñò èçàáðàíîã ìîäåëà, ïîñåáíî ó
îäíîñó íà òðàäèöèîíàëíà äåôèíèñàœà
ñòèëà, ïîñòàâšåí ¼å êàî îñíîâà çà äàšå êî-
ðàêå èñòðàæèâàœà ñðïñêîã ìóçè÷êîã ðî-
ìàíòèçìà ó êîîðäèíàòàìà åâðîïñêîã (ïð-
âåíñòâåíî àóñòðè¼ñêî-íåìà÷êîã).
Ïîñëå ðàçíîñòðàíîã äåôèíèñàœà ñòè-
ëà, ÷èíèëî ñå äà ¼å íåîïõîäíî îñâåòëèòè è
ñàì ðîìàíòèçàì. Ñëåäñòâåíî òîìå, äðóãî
ïîãëàâšå Ñòèë: ðîìàíòèçàì ó èñòîðè¼ñêèì
ïåðñïåêòèâàìà îáóõâàòà ðàçìàòðàœà ðå-
öåïöè¼å ðîìàíòèçìà îä âðåìåíà ðîìàíòè-
÷àðà äî äàíàñ, ïîñåáíî ó îäíîñó íà ïðî-
áëåì íå/êîõåðåíòíîñòè ïåðèîäà, çàòèì ñà-
ãëåäàâàœå ðîìàíòèçìà èç ñîöèîñåìèîòè÷-
êîã àñïåêòà íà ïðèìåðó óòåìåšåœà è ïðî-
ôèëèñàœà ðîìàíòèçìà ó ñðïñêîì äðóøòâó,
ïîëèòèöè, êóëòóðè è óìåòíîñòèìà ó ñàìî¼
Ñðáè¼è, à çàòèì ñå çàêšó÷ó¼å ñàãëåäàâà-
œåì ïðîáëåìà ïåðèîäèçàöè¼å ìóçèêå XIX
ñòîëåāà ïîñðåäñòâîì îäíîñà ñà êëàñèêîì,
ïðåäðîìàíòèçìîì, áèäåðìà¼åðîì, íåî/-
ïîñò/ðîìàíòèçìîì è ðåàëèçìîì. Òèìå ñå
ïðåâàçèëàçå åñòåòñêè îêâèðè ñòèëà ó óìåò-
íîñòè, îäíîñíî ìóçèöè è óñïîñòàâšà ìî-
äåë ñòèëà êàî ñîöèîñåìèîòè÷êîã êóëòóðî-
ëîøêîã êîìóíèêàöè¼ñêîã ìîäåëà.
Ó ñêëàäó ñà ñåìèîòè÷êèì òóìà÷åœåì
ñòèëà, ïîñðåäñòâîì äèñêóðñà ìóçèêå, çà-
ñíîâàíîì íà èäåîëîøêîì è òåõíè÷êîì ìî-
äåëó íà ìàíèôåñòíîì íèâîó, êàî è ñòðóêòó-
ðàìà êîìóíèêàöè¼å è çíà÷åœà íà èìàíåíò-
íîì íèâîó, óñïîñòàâšà ñå äè¼àõðîíè¼ñêî è
ñèíõðîíè¼ñêî äåôèíèñàœå ðàâíè èäåîëî-
øêîã ìîäåëà ìóçè÷êîã äèñêóðñà ðîìàíòè-
çìà, îäíîñíî ôèëîçîôè¼å, åñòåòèêå è ðåòî-
ðèêå ðîìàíòèçìà (Ñòèë è èäåîëîøêè ìîäåë
ìóçè÷êîã äèñêóðñà ðîìàíòèçìà). Äè¼àõðî-
íè¼ñêèì ïóòåì ñå ïðàòå åâðîïñêè îêâèðè
ñðïñêîã ôèëîçîôñêî-åñòåòè÷êîã ìèøšå-
œà, îä êðóãîâñêå îðè¼åíòàöè¼å äî ïîçèòè-
âèçìà Ñâåòîçàðà Ìàðêîâèāà, à ñèíõðîíè¼-
ñêî ñàãëåäàâàœå ñå çàñíèâà íà äåôèíèñàœó
òîïèêà ïîïóò èíñïèðàöè¼å, èìàãèíàöè¼å,
ñòàòóñà ìóçèêå, óìåòíèêà ãåíè¼à è äðóãî.
Ïîñëå èäåîëîøêîã ðàçìàòðà ñå òåõíè÷-
êè ìîäåë ìóçè÷êîã äèñêóðñà ðîìàíòèçìà
(Ñòèë è òåõíè÷êè íèâî ìóçè÷êîã äèñêóðñà
ðîìàíòèçìà), îä ñòðóêòóðà êîìóíèêàöè¼å
äî ñòðóêòóðà çíà÷åœà, ó êîîðäèíàòàìà
äèñêóðñà ìóçè÷êîã ðîìàíòèçìà (äèñêóðñ
ôîëêëîðà, äèñêóðñ ïàòðèîòèçìà, äèñêóðñ
ëèðèêå). Ó îâîì, öåíòðàëíîì è íà¼îáèìíè-
¼åì ïîãëàâšó ðàäà, óç ïîìîā çíàêîâà ñè-
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2 Ðàä îáóõâàòà óêóïíî 342 êîìï¼óòåðñêe
ñòðàíèöe (ôîíò Times New Roman, âåëè÷èíà
11, ïðîðåä 1.5).
